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del nucli de l’Anestesiologia i els avenços i capacitats 
dels anestesiòlegs se n’han desenvolupat àrees de la 
?????????????????????????????????????????????????????????
han permès una millor medicina, més supervivència 
i més salut, i s’ajusten com cap altra especialitat a les 
??????????????????????????????????????????????????????????
la medicina: seguretat i confort. La seguretat l’entenem 
???? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ???????????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ???? ???????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????? ????????? ?????
???????? ?? ??????????? ???????????? ??? ?????????? ???
l’Anestesiologia i  la feina dels anestesiòlegs en  que es 
??????? ???????? ?????????????? ???????????????????? ?????
pacients, de la societat, del sistema de salut i de la resta 
de les especialitats. En resum, com l’Anestesiologia 
???????????? ??? ????????? ?? ????????? ??? ????? ??? ???
societat.  
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El moviment de la seguretat del pacient en medicina 
???????? ?? ?????????????? ???????????????????????? ???????
??????????? ??????? ??? ???????????? ?? ????????? ????? ???????
??????????????? ????????????? ??? ?????????? ??? ????????????
es van iniciar dues línies estratègiques, una fou la 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
detectats en els estudis. Els anestesiòlegs van ser els 
??? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????




i situacions que afavorien els errors i accidents mèdics. 
???????? ???????????? ??? ?????????? ??????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
de seguretat del pacient seguides actualment en tota la 
?????????? ???????????????????????????? ????????????????
pels individus és l’essència de la recerca en seguretat 




A mesura que els esmentats estudis d’anàlisis 
???????????? ??????? ?? ?????????? ???? ?????? ???????? ????
?????????? ?????????? ???? ???????? ??? ?????????? ?????
pacients en anestèsia, s’han desenvolupat estratègies 
de millora que s’han centrat en donar solucions 
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????? ??????????? ?? ??? ??????????? ????
factors humans integrats dins el sistema. Entre les 
solucions tecnològiques originades en l’Anestesiologia 
????????? ??????????????????????????????????????????????????
en temps real que és actualment l’estàndard de control 
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???????????????????????????????????????????????????????????
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de seguretat que previnguin els errors 
La millora del comportament humà dintre del 
sistema ha estat una de les més poderoses estratègies 
??????????????? ???? ?? ??? ? ?????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ?????????? ???? ??? ????????? ??? ?????? ???
????????????????????????????? ???????????? ???????????????
???? ?? ??? ????????? ?? ???????????? ???????????? ?? ???????
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que no es poden fer directament al damunt del pacient. 
??????? ????????????????????????? ????? ???????????????????
?????????????? ???? ?? ?????????????? ??? ??????????? ????
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En les estratègies mundials actuals per la seguretat del 
????????????????????? ?????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ????
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???????? ???? ??? ???????? ??????????? ??? ??????????????
???? ?????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ?? ???? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
el dolor de la cirurgia, el que ha permès els avenços 
???????????????????????????????????????????????????? ???
????? ? ????? ??? ??????? ???? ????????? ???????????????? ???????
complicacions post operatòries associades al dolor no 
controlat, especialment cardiovasculars i respiratòries. 
Actualment, el control del dolor en la nostra societat és 
????????????????????????????????????????????????????
la importància que actualment té el tractament del 
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????? ??
??? ?????????????????? ??????? ????????? ??? ? ?????????????????
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? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????????? ???????
??????????????? ???? ???????? ?????????? ?? Fast Track i la 
????????? ?????? ????????????? ???????? ????????????
a millorar els resultats i a reduir la necessitat de llits 
?????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ???? ????
?????????????????????? ??????????????????????????????????
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de qualitat de vida per al pacient i en costos sanitaris, 
????????? ?? ???????? ???? ?? ????????? ???? ????????? ??? ???????
dolor crònic en el que ens podem plantejar estratègies 
??????????????????? ???????????????? ??????? ???????
??? ???????? ??? ?????? ???? ??????????? ??? ???????????
??? ?? ???? ???????????? ???? ??????????? ???? ????????? ?? ???
l’anestesiòleg poden i s’han d’orientar cap a aquesta 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ???????? ?????????? ?? ? ??? ????????????
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de recerca. 
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animals i en la clínica. Entre les nostres aportacions 
???? ?????? ??? ? ???????????????? ??? ? ??????? ??? ???? ???
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?????????? ????? ????????? ???????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ??? ?????????? ??? ???????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??? ???? ???????????? ????????? ??? ???????
camp i en  avançar en l’estudi dels mecanismes de 
????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
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??? ??????????? ? ??? ?????????? ?? ????????? ???????????? ???
l’anestesiologia en la seguretat dels pacients i en el seu 
??????????????????? ?? ???????? ?????????????????????????
????? ????????? ????? ???? ???????????????????? ???????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ????????????????????????
pels pacients,  prevenen complicacions a llarg termini, 
?? ???????????? ???? ?????? ??? ??? ????????? ???? ???????? ??
segura. 
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